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Heykelleri? / . U 0r-
İstanbul’un sanat ve fi 
kir muhiti, Başvekil’in 
müjdesinin nasıl değerle­
nebileceğim araştırmakla, 
meşguldürler: Kimlerin 
heykelleri, nerelere dikil­
melidir?
Demokrat Partinin! ilk 
iktidar senelerinde: “— 
Batılılaşma, ve Batı kültü­
rüne artık veda edece­
ğiz..!” Kehanetini savuran 
larm yüzlerinde kızartı o-
Kimlerin
Heykelleri?
(Baştarctiı Sa. 1 de) 
lup olmadığına merak edi 
yoruz.. Demokrat Parti, 
Batılı hayatı tercüme ka 
nunlar halinde telâkki et­
mek nazariliğine kapılma 
dı. Evvelâ onun, hür ve kar 
ııı tok bir milletin mevcu­
diyetiyle mümkün olabile­
ceği hakikatini cesaretle 
kabul etti.. Şimdi büyük 
meydanlara dikilecek anıt­
ların hangi himmet ve e 
mek sahiplerine ait olacağı 
düşünülebilir.
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Biz kanaatlarımızı açık­
ça söylemek isteriz.
Türkiyenin bugün erk - 
miş olduğu siyasi ve sos­
yal merhale, büyük ve çe­
tin, hatta kanlı ve haşin 
mücadelelerin neticesidir. 
Diyebiliriz ki dünyada az 
ülke, yurdumuz kadar is­
tiklâl ve hürriyetini paha­
lıya ödedi. Siz, 1950 den 
sonraki neticelere bakma 
yınız.. Bunların başında,
medenî düşünen ve iktida 
rm değişimini dar ağaçla­
rının sıralanması halinde 
telâkki etmiyen insaf ve 
hak sahiplerinin bulunuşu, 
Türkiye için saadet olmuş­
tur. Tarihimiz meydanda­
dır: Bu yurtta, asırlardır, 
değişen iktidarların mânâ­
sım cellât kemendleri, dar 
ağaçlan, sürgünler, tahrip 
ler, terör ve tethiş temsil 
etti. 1950 ou dört Mayıs 
hareketine “beyaz ihtilâl” 
adı verenler asla haksız de­
ğillerdi.
Bizim dikilmesini istedi­
ğimiz heykeller, İmparator 
lüğümüzün, hatta Türklü­
ğün müşterek tarihinde bu 
'güzel esere, maddî ve ma 
nevî himmeti geçmiş olan 
büyüklerdir. Bu suretle, İs 
lâmî telâkkilerin ashnda 
olmıyan ve sadece “PUT” 
laşmamn vahdeti vücût i- 
nanışma aykırdığı ile hey­
keli ‘tapınılan varlık” ola 
rak istemiyen İslâmiyetin 
de, hürmete, saygıya, ör­
nek tutulmıya lâyık insan­
lara karşı gösterilmesini 
telkin ettiği kadirbilirlik 
hissinin iftiradan kurtula- 
cağrna kaniiz. Böylelikle, 
som softalıktan gelen bir 
bid’at de giderilmiş olacak 
tır.
Biz, aziz şehit Üçüncü 
Selim’in heykelini isteriz, 
koynunda vasiyeti Tanzi - 
mat devrinin medenî cesa­
retli mümessili koca Reşit 
Paşanın heykelini isteriz, 
eliyle kaleme aldığı kanun 
u esasisi, bugünkü Teşki­
lâtı Esesiyeden daha ileri, 
olan muhterem JYlithat Pa
gaııııı heykelini isteriz, her 
şeyin kültürlü ye karnı tok 
çağı’ı kavramış, medenî va 
"sıdlı ve refaha, erişmiş 
FERD’le miunkün ¿Tabİle- 
_ ceğihi ilînîn ve faziletin ısı 
gı altında söyliyen büyük 
sosyörög Pfeııs Sabahattin 
Beyin heykelini isteriz.
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Çünkü bütün bu “akla 
gelmiyenler” , bugün Tür- 
kiyede başlamış'olan kök­
ten, cezri, ve vatanın bâ 
kir kıymetlerini müreffeh 
ferd ve ileri vatan ideali 
emrine veren hareketin geç 
miş devirlerdeki piyoniye- 
leridir. Büyük kumandan 
lar, zafer kazanmış asker 
lerin her zaman hatırla­
nan adlan yanında onlann 
unutulması “hiç bir şeyin 
değişmemiş olması gibi’ ha 
zin neticelere dayanmasın.
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